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技術部：％ 番号：
日付：
発：
新製品開発依頼書⇔　担当・
閲覧者
捺印欄
件　名
??????
希望販売価格　　千円希望販売時期 年　月 市場こ於ける同業者の状況
市　場 1年目 2年目 3年目 業者名 価　格 占有率
（台） （台） （台） （千円） （％）
???????
合　計
現対
ｻ芝Z
????
経路1。a計技課→b営業部長→c技術部長→d技・業務課→調査書発行添付
経路2．③技術部各課→⑤技術部長→◎技・業務課→⑧計技課→◎営業部長
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　→①技・業務課
Form雁開発一〇1
39　一製品のライフサイクル・コントロールについての一考察一
技術部：No． 番号：
添付書類： 日付：
発：技・業務課
新製品開発予備調査書⇔
課
件　名
原理，性能：
記入者印　　　　　　　　　　　　　　　　　（但シ加工費ヲ含ム）
J発要員：　　　　　　人　製造直材費：　　　　　　　　円
開発期間：　　　　　ケ月　冶工費：　　　　　　　円
　　　　（但シ材料ノミ記入）
J発費：　　　　　　円　設備費：　　　　　　　円
? ?
経路1．d技・業務課→e担当設計課→c技術部長→a計技課→
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　h営業部長→d技・業務課
経路2．③技術部各課→⑤技術部長→◎技・業務課→⑪計技課→
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　◎営業部長→①技・業務課
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Form％．開発一〇2
技術部・：瓶
一経　　営　　論　　集一
新製品開発⇔
日付：
40
発：技術部長
技術部長意見書 担当：
1．当該新製品の将来の姿
　1－1　単独製品か、シリーズものか
　1－2　構造的に他の製品と関連ありや
　1－3　将来の新市場拡大にっいて
　1－4　其　の　他
　置きかわる旧製品
　2－1　完全に廃止出来る旧製品
　2－2　性能の一部が置きかわらないが廃止することが妥当と思われる旧製
　　　　品とその対策
　2－3　関　連　製
　開発に伴う組織について
　3－1　希望する組織
　3－2　DEVELOPMENT　MANAGERの候補者
　其の他の意見
　4－1　性能について
　4－2　価格について
　4－3　開発時期について
　4－4　製造上の問題点について
　4－5　其　の　他
Form　％．開発一〇3
41　一製品のライフサイクル・コントロールについての一考察一
新製品開発命令書⇔
日付：
技術部：％． 発：IP事業部・長
件　名 型 工番322一
DEVELOPMENT　MANAGER：
％ 項目＼機種
1 新製品開発開始時点 昭　一　月 昭　一　月 昭　一　月 昭　一　月
2 製　品　化　時　点 昭　一　月 昭　一　月 」昭　一　月 昭　一　月
????〔??????
3 販売開始時点 昭　一　月 昭　一　月 昭　一　月 昭　一　月
4 量産開始時点 昭　一　月 昭　一　月 昭　一　月 昭　一　月
5 目標売上原価
⑪製品の輸入販売　　　する［：：：コ　　しない［：：コ
SANPLE発注品入荷昭　　一　　月
RVALUATION　TEST昭　　一　　月
輸入⑪製品の特性発表 昭　　一　　月
?????????????????）?↑??
輸入⑪製品販売予定台数 ?
最　初　の　納　期 昭　　一　　月
販　　売　　価　　格
?
予想される客先 1 2 3 4 5
「．”■，■●
D．・唱
．’■●● ・…A ，．，・・．．・・⑳「．． ■・．’
??????
方針・対策 ．．．…． ．，・・ ．・ ．．．
・・．・・ ・●◆■ ・．．．．A ・←．．■ ●，．．
受　注　台　数
? ? ? ? ?
担当設計課　　　　　　　　　　　　　　担当製造課
??????
Form％開発一〇4
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宛：事業部長，各部長 日付：
技術部：％．
発：
担当：
新製品開発第一次計画書（秘）
工　　　　　　　　　　　番
件　　　　　　　　　　　名
DEVELOPMENT　MANAGER
????
?????
?
新製品開発に伴う組織
新製品開発のねらい
開発される機種（当該新製品の将来の姿）
新製品開発のSOHEDULE（機種毎に表示）
．1　部長会議決定による各時点
．2　①～②時点の予定
ー?】????
??
????
●
? ?‖????
■
?????」???????
?
組織人員の発令
プロトタイプの設計完了時期
プロトタイプの試作テスト及びプロトタイプに対する生技的検討
期間
予め予想される問題点と予想される解決法及び解決時期
量産試作図面完了時期
⑪製品輸入販売にっいて
新製品開発に伴う廃止対象製品について
特別受注について
原価及び売価について
Form雁開発一〇5
、製品のライフサイクル・コントロールについての一考察
??????
??????、????、???????????????????、??、??????????、??????? ?っ?、????????? 。?? ?????（? ? 『）????? 、 ? ??????? ??。
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